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Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 
Tujuan dari perencanaan pembangunan ini yaitu salah satunya untuk 
mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan dan mengintegrasikan 
pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yamng berbeda (pusat 
maupun daerah). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan PDRB 
dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok selama periode RPJMD dan untuk 
mengetahui Capaian Kinerja Ekonomi Makro dari RPJMD Kota Solok selama 
periode RPJMD. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
PDRB selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 
juga Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok selama periode 2014-2018 mengalami 
penurunan. 
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